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緊記:晤支持「嶺航J •你們一定會後悔! J 
修改後的訊息帶有侮辱同學的成分，就侯選内閣「嶺航」表示， 
對於這些無恥行為，深表遺憾。罾 
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 一 十 四 人 。 幹事會的選舉結果爲信任cn76票，不信任195票， 
棄權109票及&張廢票。由於信任票少於總投票人數的 三分之二，第三十三屆幹事會候選內閣嶺航並未能成功 當選。 
而嶺委會的選舉結果則爲候選內閣一號筆加索3g 
票，候選內1
 一 號 閣 嶺 聲 3 4 7 票 ， 棄 權 ^ 0 0 票 及 ， ^ 張 廢 票 ， 
由於候選內閣筆加索的得票多於候選內閣嶺聲，故筆加 索將成爲第三十三屆嶺委會，並於一




著現屆幹事會於I月三十I曰卸任後的I年内的運作將有 可能全面停止。這包括合作社、影印店、傳真、電話及物 資之借用和報紙訂閱；另外，原本由幹事會會長及各幹事 出席的校方會議，如校董會、膳食委員會等將會缺少了學 生代表的聲音；而I向由幹事會舉辦的迎新營、Mega Sales、嶺南之夜、歌唱比賽等亦不會舉行。 
另I方面，會章9.3.1中關於臨時選舉的規 
定：「若遇幹事會或嶺委會出缺時，由代表會暫代 其職務。若於新I屆學生會任期開始I I十個工作天 内，代表會收到有關内閣要求再次舉行選舉’代表 會必須執行 惟該要求必須附帶四分I之會員簽 名……並於限期後十天内舉行選舉。」即本屆幹 事會卸任後，仍有機會再舉行I次臨時選舉，但無 論如何，在I
 I千年I月三十I曰後幹事會之運作也 







其職務，但至於代表會會接管多少幹事會原有之職 務，則有待決定。以今年年初幹事會缺莊個多月之 情況，代表會曾維持了有限度之幹事 原有服務， 包括給與巳訂閱報紙的同學報紙、 限定的時間内 借用傳真機和電話及以影印店的正常運作。 
有人假冒幹事會侯選内閣 
「嶺航」名義，透過IS及其他電 子媒介發放I些虛假訊息予嶺南 同學。 
其實，這些惡意的事件在 
大專學界不時出現。例如近曰I 個名為「科大鹹蟲」的網頁出 現’内容聲稱I位女生在某曰下 午，到其好友房間借書，當時房 内只有同室另I名男生，「女孩 想拿了書便離開，但某某卻攬該 女孩不放，更掀起女孩的衣服’ 撫摸該 的胸部，女孩幾經掙 扎才能離開。」「女孩並未報 警，因怕某某前途盡毀，只將這
件事放上網，以小懲大誡。」 網頁内有該男生照片、姓 名、學系、宿舍、電郵地址和oo。這些事不知是真是 
隨著國際網絡的發 
展’訊息無國界。因此，此 種網上流言會越來越多！請 大家小心 明 辨 ！ 
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同學批評等委表態 《嶺暉訊》被大字報批評得最為激烈的還是嶺南之夜的籌委會。同學 羅列了I系列嶺南之夜安排上的問題，矛頭直指籌委會。 同學大字報批評•• 批評一、場地安排失當。陳德泰大禮堂設施不足，如化妝間、音響器 
材等。勉強在該處進行嶺南之夜產生諸多不便，又需向外租借音 響設備，實在是浪費金錢。 
回應：原意是想善用學校本身資源，使同學有歸屬感。幹事會表示， 
是次乃首次在陳德泰禮堂舉辦此類活動，後期發現場地存在問 題，惟當時轉用其他場地之可能性已很低  
批評一
 一、 w a l k i e - t a l k i e嚴重不足，產生諸多不便，疑有人濫用。 











惟她因病不能出席。評判姚潤敏為演戲家族行政經理，對戲劇相 信有足夠認識。梁秉鈞教授非只是中文系教授而己’他亦是學生輔導長。籌委認為梁秉鈞教授及黃國彬教授有I定的戲劇認識及 經驗，足以擔任是次評判  
批評六、文化研究系作為該晚表演嘉賓，當局未有致送紀念品，有欠 
得體0 
回應：/ i :文化研究系致歉’並承認疏忽。 批評七、程序安排失當，以致司儀被迫臨時「爆肚」回應：程序上之突變已盡量控制，對於當晚司儀要臨時「爆肚」，籌 
委需負上部分責任。 
小 資 料 • • *幹事會每年都會大量招摹I年級同學為助幹，協助舉辦學生會各項 
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《嶺暉訊》由學生會舉辦，一年I度的嶺南之夜於 十I月十七曰(星期三)’晚上七時於陳德泰大禮堂 舉行。是次嶺南之夜乃首年於本校禮堂舉行，別具 意義。該晚參與戲劇比賽的有英文系、中文系、社 會科學系、翻譯系及工商管理系五個系會’而文化 研究系則為表演嘉賓。該晚學生會邀得演戲家族行 政經理姚潤敏、學生輔導長梁秉鈞教授及翻譯系主 任黃國彬教授任評判，另有歌星盧巧言為該晚表演 嘉賓。 
該晚的戲劇比賽結果可謂皆大歡喜。最佳男 
女主角分別由英文系的譚先拔及中文系的茹雪詩同 學奪得。最佳舞台效果由工商管理系所得；由現場 觀衆投票選出的最受歡迎畫劇 社會科學系奪得； 最佳劇本是中文系，最後由翻譯系奪得全場總冠 軍。 
該晚節目約十時I
 一十五分完結。雖然是次嶺 
南之夜歷約三小時’然而活動之後竟引來同 們個 多星期的議論。該晚翌曰起，便陸續有同學在大字 報上對嶺南之夜發表意見，批評居多 大字報頓時 顯得不敷應用，每天都引來I群同學頓足閱報，議 論紛紛。各項意見如下： 
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《嶺暉訊》 Mora /：纺財是學枝電腦主要使用的 
電郵程式。不邋，不少同學都不僅利用电閲讀中丈 
郵件。其责，用 S u d o r a Cight閲讀中文郵件是很 
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1 )開啓 E u d o r a L i g h t後，可以看到程式的 
主畫面。如不，選工具列M a l l box、：[n，外 
來郵件的信箱便會開啓。 
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2)把滑鼠向下移至視窗的底部，工 _ _ 
具列會彈出。切換工具列的輸入法， 
把它轉為中文輸入法。 
3 )令E u d o r a U g h t的主畫面保持是能輸入中 
文輸入法，再去開啓中文郵件。原來的「亂碼」 
都會切換成中文。• 
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X-Authcntication-*ai 
owner-lnstudents#ln, 
ation-larning: ln.edu.hk: majordom set sender 
tadents#ln.edu.hk using -f 
X-Sender: ssc^ln.edu.hk 
X.Mailer: QUALOOMI Windows Eadora Pro Version 4.1 




X-MIME-Aatoconverted: from qaoted-printable to 8bit by 
ln.edu.hk id Q从01046 




































《嶺暉訊》由嶺南大學、學友社大專部及嶺南大學學生會 合辦的「屯元學界饑饉廿四」慈善籌款活動，十I月11十 曰下午五時在嶺南大學校園内正式舉行。是次活動參加人 數為八十一人，籌款數字為港幣11萬八仟六百I十八元 正，並得到香港特別行政區行政長官夫人董趙洪娉女士的 支持，蒞臨開幕典禮並擴任主禮嘉賓，向營友致勉辭’鼓 勵青年學生多關心別人、多參與富有教育意義的公民教育 活動；此外，出席開幕典禮的嘉賓包括嶺南大學校長陳坤 M教授和學友社主席伍德基校長。 V「屯元學界饑饉廿四」籌委會主席何穎儀同學表示起 初宣明會表示會請到古巨基及梁詠琪為饑饉之星，但璧於 古巨基沒有檔期，而梁詠琪最近因私人事件形象受 損，最後沒有請到歌星，其後籌委也有聯絡華星等唱 片公司，但也請不到嘉賓出席。 
他指出是次活動對象以屯門、元朗和天水圍區内中 
學生為主’參加者透過廿四小時的饑饉(不進食固體食物) 和參與營内各項體驗活動 體會貧困地區生活的刻苦，從 而學會懂得珍愔食物。是次 的參加者主要來自嶺南大 學、香港中文大學、香港理工大學和屯門、元朗區内八間 中學。籌辦機構亦鼓勵末能入營的區内中學同學自行在家 中饑饉’I同體驗「餓」的滋味。是次活動所籌得的善款 將撥捐香港世界宣明會，以助改善發展中國家的生活情 況0© 
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八七年在聯合國環境與發展委員會中提出，當 時因七十年代的石油危機過去，各國均憂慮到 天然資源不可被無限地開發；加上八十年代在 發展中國家的貧窮和飢荒愈來愈嚴重。還有在 巳發展國家的大企業對天然的過度開發及過度 消費，各國均擔憂著全球的發展前景。 
經多年努力後，各國於九11年在巴西里 
約熱内盧簽定並發表了里約熱内盧宣言 ( R I O D e c l a r a t o n )及議程廿
 I
 ( A g e n d a 2 1 )
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此外，雖然可持續發展主張全球自由貿易來拉近貧富差距’可是如世界貿易組織(world
 T r a d e 












李博士指出創新科技之 ， 可為香港帶來可持續發展之長遠利益。經濟上’發展創新科技及高 


















源，並提高勞動力’使全球之經濟可共同發展，在概念 理想上無疑是跨世紀的，並具重 大意義，尤其是當中所推崇全球性的增長，互助互惠。 
此外，筆者認為發展創新科技，科研技術故然重要’但原動力還是在於創意，創新科技的興旺必然 





文 . . 岑 嘉 宏 採：岑嘉宏 
『可持續發展』|廿I世 紀香港規劃的新糢式？ 
可是r可持續發展」在實行上可能有困難’不同國家有不同之實況’尤其在發展中國家，如中國及 
印度’他們在發展過程中無可避免地造成環境污染和破壞’因已發展國家已經過此階段’他們已轉為向高 工業和商業發展’污染的嚴重性及對周邊國家的影響必然比發展中國家少，故此對環境污染的控制無 疑是要 承擔較大的責任，還會拖慢他們發展的速度，在此限制下，試問全球性經濟又如何能同 步 ？ 
